






Atmosfere i estetski rad: 
»nova estetika« Gernota Böhmea
Sažetak
U ovom istraživanju izložena je kritička analiza »nove estetike« suvremenog njemačkog 
filozofa Gernota Böhmea. Böhme zahtijeva napuštanje klasične estetike kao filozofske dis­
cipline koja se bavi umjetničkim stvaralaštvom i proširenje njenog obujma na čitavu čulnu 
stvarnost. Kao polazište bira pojam atmosfere koji preuzima od Hermanna Schmitza, ali ga 
oslobađa dihotomnosti da bi pomoću njega istovremeno objasnio proces opažanja i ustroj­
stvo čulne stvarnosti. Drugi dio rada obrazlaže način na koji Böhme primjenjuje svoje 
uvide na analizu suvremenih kasnokapitalističkih društava. Prema njegovom shvaćanju, 
atmosfere se proizvode estetskim radom, čime se pokazuje svijest o značaju ovog rada za 
konstruiranje zajedničke čulnosti. Zaključni dio istraživanja usmjeren je na uvjete u kojima 

























Muzeju	 suvremene	 umjetnosti	 Vojvodine	 u	
Novom	Sadu.
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Zahvaljujući	 ovakvom	 shvaćanju,	 estetsko	 se	 oslobađa	 svojeg	 ustaljenog,	
uskog	značenja,	vezanog	za	umjetnička	djela,	ali	se	ne	proširuje,	kako	je	to	
Kant	 zahtijevao,	 na	 čistu	 čulnost,	 nego	 se	 sama	čulnost	 sagledava	kao	ne­
što	proizvedeno,	kao	stvarnost	uspostavljena	kroz	atmosfere.	To,	također,	ne	
znači	da	se	veza	umjetnosti	 i	estetike	ukida,	naprotiv,	proširivanjem	obima	
i	 sadržaja	pojma	estetskog,	umjetnost	 se	 supsumira	pod	 širi	 niz	djelatnosti	
koje	Böhme	imenuje	»estetski	rad«.	Estetski	rad	podrazumijeva	proizvođe­










način	 na	 koji	 ovaj	 autor	 razumijeva	 čulnosti,	 kao	 ni	 rad	 na	 njoj.	Njegovo	
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teoriji,	 naime,	 zastupa	 se	 uvjerenje	 da	 »osjećanja	 ne	 dolaze	 iznutra,	 nego	





























Jedan	 od	 osnivača	 kognitivne	 lingvistike	
Mark	 L.	 Johnson	 u	 članku	 iz	 2007.	 godine	
navodi	da	se	kognitivni	procesi	razumijevaju	
prvenstveno	 u	 sklopu	 evolucijske	 borbe	 za	
samoodržanje	 u	 danom	 okruženju,	 u	 okviru	
koje	 jezik	 i	 mišljenje	 izrastaju	 iz	 organskih	
aktivnosti,	tako	da	nemaju	drukčiji	ontološki	
(tj.	meta­fizički)	status	u	odnosu	na	tijelo	(tj.	
prirodu,	 phsyis).	 Za	 razliku	 od	 »bestjeles­
nih«	 teorija,	 kognitivizam,	 prema	 njihovom	
shvaćanju,	 treba	 pokazati	 kako	 mišljenje,	
jezik	i	same	vrijednosti,	u	svojem	najkomple­
ksnijem	obliku,	 izrastaju	 iz	 tijela	 (kako	mo­
zak	uči	od	tijela,	ali	i	kako	kultura	uči	tijelo).	
Mark	L.	Johnson,	Tim	Rohrer,	»We	Are	Live	
Creatures:	 Embodiment,	 American	 Pragma­
tism,	 and	 the	Cognitive	Organism«,	 u:	Tom	
Ziemke,	Jordan	Zlatev,	Roslyn	M.	Frank (ur.),	




























društvima	 ne	 odnosi	 prema	 pojedinačnim	
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ni	objektivne,	nisu	kvalitete	koje	stvari	posjeduju,	ni	subjektivne,	nisu	pro­
jekcije	 emotivnih	 stanja	promatrača.	One	 istovremeno	pripadaju	objektima	



























određuju	 ulogu	 samih	 djela«.	 Schmitzovo	
»umjetničko	 okruženje«,	 osnova	 autonomije	
umjetnosti,	prema	Bürgerovu	uvjerenju,	nije	
samo	 uvjet	 mogućnosti	 bezinteresnog	 i	 sa­
mosvrhovitog	umjetničkog	djela	nego	ispun­
java	i	specifičnu	ulogu	unutar	društvene	stvar­
nosti,	 »neutralizaciju	 kritičkog	 potencijala«.	









































































denu,	 sućinsku	atmosferu,	koja	 je	 isključivo	proizvod	 rada.	Estetski	bi	 rad	
time	svakako	bio	intervencija	u	čulnoj	stvarnosti	koja	bi	imala	za	cilj	izazi­
vanja	određenih	 relacija	 između	promatrača	 i	 promatranog,	kao	neka	vrsta	














































U	 djelu	 Stvaralaštvo Françoisa Rabelaisa 
Bahtin	 navodi:	 »Svetkovine	 karnevalskog	









načelno,	 razlikovale	 od	 ozbiljnih	 službenih	
–	crkvenih	i	državno­feudalnih	–	kultnih	for­
mi	i	ceremonija.«	Vidi:	Mihail	Bahtin,	Stva­
ralaštvo Fransoa Rablea: i narodna kultura 






no	 ukida	 i	 bilo	 kakvu	 mogućnost	 preskrip­
tivnosti	u	prosuđivanju	lijepog,	a	posredno	i	u	
čitavom	umjetničkom	stvaralaštvu.	Immanuel	
Kant,	 Kritika moći suđenja,	 preveo	 Nikola	



















kim	 djelima«	 dok	 su	 »čulnost	 i	 priroda	 na	
ovaj	 način	 nestali	 iz	 estetike«.	 Zahvaljujući	
ovom	kontekstu,	umjetnička	djela	počinju	se	
promatrati	 prvenstveno	 sa	 stajališta	 jezika	 i	






iznosi	 zapažanje	 da	 nije	 »samoevidentno	 da	
umjetnik	 namjerava	 prenijeti	 neki	 sadržaj	




Naime,	 već	 u	 De	 Saussureovu	 Tečaju opće 
lingvistike,	značenje	nije	nešto	što	se	krije	iza	
znaka,	 nego	 se	 javlja	 kao	 efekt	 same	mreže	
označitelja,	 kao	 razlika	 unutar	 njihovog	 us­
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Estetska ekonomija i estetski radnici




zastupa	u	domeni	društvenosti.	Estetska	 ekonomija,	 prema	Böhmeu,	 zapo­
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Umjesto	toga,	u	procesu	povratka	aisthesisa	 izvornom	značenju,	morali	bi­
smo	se	osloniti	na	F.	Schillera	koji	u	djelu	O estetskom obrazovanju čovjeka 




načina	 djelatna,	 zaslužuje	 da	 bude	 prvenstveno	 nazvano	 slobodnim	 raspoloženjem,	 i	 ako	 se	
stanje	čulnih	određenja	naziva	fizičkim,	a	stanje	umnog	određenja	logičkim	i	moralnim,	onda	se	
ovo	stanje,	realne	i	aktivne	odredljivosti,	mora	nazvati	estetskim.«45



















ing	 New	 Directions	 for	 Architecture	 and	
Urban	 Planning«,	 u:	 Christian	 Borsch,	 Ar­
chitectural Atmospheres. On the Experience 




Jacques	 Rancière,	 The Politics оf Aesthet­













U	 dosadašnjem	 izlaganju	 primijetili	 smo	 da	
su	atmosfere	nešto	što	se	»zbiva«	promatraču,	
nešto	što	ga	»pogađa«	izvana,	pa	bi	se,	prema	
tomu,	 moglo	 pomisliti	 da	 sami	 predmeti	 i	
prostori	postaju	subjekti,	a	njihovi	promatrači	
isključivo	 primaoci	 podražaja,	 na	 šta	 upo­









saznanja	 nisu	 toliko	 bitni	 subjekt	 i	 objekt,	
























Jacques	 Rancière,	 »Misliti	 nesaglasnost:	
politika	 i	 estetika«,	 str.	 265.	 Skretanje	 s	
ontologizujućih	 pristupa	 Rancière	 obrazlaže	




da	 je	 nužno	 osloboditi	 se	 svake	 temporalne	
teleologije,	 svakog	 izvornog	 određenja	 raz­
like,	viška	ili	nesporazuma.	Zato	sam	oduvijek	
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S	 ovim	pojmom	marksistička	 dihotomija	 upotrebne	 i	 razmjenske	 vrijednosti	 proširuje	 se	 da	





































strukturu	 označitelja	 (razmjenska	 vrijednost)	 i	 označenog	 (upotrebna	 vri­
jednost)	kojom	se	estetizacija	modernih	roba	čini	nevidljivom.	Estetizacija,	
prema	Böhmeu,	posreduje	između	upotrebne	i	razmjenske	vrijednosti,	a	rad	
na	pojavnosti	 robe	 tiče	se	manipulacije	željom	 i	njenog	uspostavljanja	kao	
objekta	želje	koji	se	nikada	ne	može	dosegnuti,	pa	prema	 tome	neprestano	












































rada,	 kao	 društvena	 svojstva	 koja	 te	 stvari	
imaju	 od	 prirode,	 a	 otuda	 im	 se	 i	 društveni	
odnos	proizvođača	prema	cjelokupnom	radu	
odražava	kao	društven	odnos	koji	 izvan	njih	
postoji	 među	 predmetima.	 Ovim	 quid	 pro	
quo	[zamjenjivanjem]	proizvodi	rada	postaju	


















ta	 (Juhani	Pallasmaa),53	 slika	postaje	neobično	kompleksna.	 Jasno	 je,	prije	








globalnoj	razini	postoji	svega	pet	korporacija,	Time Warner Inc.,	Walt Disney 























Ukoliko	 je	 roba	asamblaž,	utoliko	 je	 jasno	da	u	procesu	njene	proizvodnje	
učestvuju	različite	grupe	djelomičnih	radnika,	tako	da	jedno	radno	tijelo	pod­






































































vrata	 s	 inženjerima,	 računovođama	 i	 dru­
gim	 ljudima	koji	 rade	 u	 kancelarijama	 (…).	
Oni	 skrenu	 lijevo	prema	kancelarijama,	 a	 ja	










isključi	 kontrolne	 satove.	Također,	 zvona	 se	
moraju	isključiti.	Bez	velikih	izjava	i	bilo	kak­






ili	 kancelarijskog	 službenika,	 Chapman	 je	
uveo	 i	druge	promjene	 s	ciljem	da	 svi	budu	
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Čini	 se	 da	 je	 ovo	 dobar	 opis	 atmosfere	 »razvijenog«,	 odnosno	 kasnog	 ka­
pitalizma	koji	 je,	prije	svega,	atmosfera	produktivnosti	 i	eksploatacije,	bila	
ona	 »humana«	 kao	 u	 navedenom	 odlomku	 ili	 ne.	U	 onoj	mjeri	 u	 kojoj	 je	
profitabilna,	atmosfera	može	biti	humana,	ali	kada	se	humanost	pokaže	kao	
trošak,	menadžeri	će,	preuzimajući	na	sebe	ulogu	estetskih	radnika,	atmos­
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ovom	 pitanju	moramo	 se	 složiti	 s	Damirom	Smiljanićem	 čija	 je	 tvrdnja	 o	
patičkoj	teoriji	spoznaje	u	potpunosti	primjenjiva	na	Böhmeovu	»novu	este­
tiku«:





































skog	društva,	pa	su	 i	atmosfere	pojedinačnih	 tapiserija	 (sumorne,	 ironične,	

































stati	 intervencija u	zajedničkoj	 čulnosti.	Drugim	 riječima,	»nova	estetika«,	
barem	jednim	svojim	dijelom,	mora	postati	estetski	rad.
Stevan Bradić
Atmospheres and Aesthetic Labour: 
The “New Aesthetics” of Gernot Böhme
Abstract
This essay is a critical analysis of the “new aesthetics” of contemporary German philosopher 
Gernot Böhme. Böhme demands an abandonment of classical aesthetics, as a philosophical 
discipline that solely deals with artistic creation, and its expansion to the entirety of sensory 
reality. As a starting point he takes the concept of atmosphere, which he introduces through Her­
mann Schmitz, and by overcoming its dichotomy, uses it to simultaneously explain the process 
of perception and the construction of sensory reality. The second part of the essay deals with the 
way in which Böhme applies his insights to the analysis of the late capitalist societies. It is his 
understanding that atmospheres are produced through aesthetic labour, which shows his aware­
ness of the importance of labour in the production of our common sensory world. The final part 
of the essay is aimed at the conditions under which aesthetic labour takes place as well as its 






tecture.	 A	 Conversation	 Between	 Gernot	
Böhme,	Christian	Borch,	Olafur	Eliasson	&	
Juhani	 Pallasmaa«,	 u:	 C.	 Borsch,	 Architec­
tural Atmospheres,	 str.	 90–107,	 str.	 93.	 doi:	
https://doi.org/10.1515/9783038211785.90.
